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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
АДСВ Античная древность и средние века
АЕ Археографический ежегодник
БИАС Бахчисарайский историко-археологический сборник
ВВ Византийский временник
ВДИ Вестник древней истории
ВИД Вспомогательные исторические дисциплины
ВОН Вестник общественных наук АН Армянской ССР
ГАГС Государственный архив города Севастополя
ГИБИ Гръцки извори за българската история
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения
ЗЕС Западноевропейская секция Санкт-Петербургского
Института истории РАН
ЗООИД Записки Одесского общества истории и древностей
ЗРВИ Зборник Радова. Византолошког института
ИАК Известия императорской Археологической комиссии
И БАИ Известия на Българския археологически институт
ИВ Исторический вестник
ИНМВ Известия на народния музей Варна
И РА И К Известия Русского археологического института в
Константинополе
ИРАИМК Известия Российской Академии истории материальной
культуры
ИТОИАЭ Известия Таврического общества истории, археологии
и этнографии
ИТУАК Известия Таврической ученой архивной комиссии
ИФЖ Историко-филологический журнал АН Республики
Армения
КСИА Краткие сообщения Института археологии АН СССР




ЛО ИВ АН Ленинградское отделение Института востоковедения
СССР АН СССР
МАИЭТ Материалы по археологии, истории и этнографии
Таврии
НЗХТ Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
НиС Нумизматика и сфрагистика
OAK Отчеты Императорской Археологической комиссии
ПСЗ Полное собрание законов Российской империи
ПХХ Памятники христианского Херсонеса
РА Российская археология
РГНФ Российский гуманитарный научный фонд
PC Русская старина
СГЭ Сообщения Государственного Эрмитажа
ХСб. Херсонесский сборник
AHR American Historical Review
AJ AH The American Journal of Ancient History
AJPh American Journal of Philology
ASI Archivio storico italiano
ASV Archivio di Stato di Venezia
AV Archivio Veneto
BAV Biblioteca Apostolica Vaticana
BMC Museo Civico Correr, Biblioteca
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies
BNM Biblioteca Nazionale Marciana
BS Byzantinoslavica
Byz. Byzantion




Dig. lustiniani Digesta // Corpus Juris Civilis / Ed. Th. Mommsen,
P. Kriiger. Berlin, 1966
DOP Dumbarton Oaks Papers
EO Echos d'Orient
G&R Greece and Rome
GG Guida generale degli archivi di stato italiani. 1994. T. 4




IOSPE Latyschev В. Inscriptiones antiquae orae septentrional is
Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropolis, 1885-1916
JOB Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik
JRS Journal of the Roman Studies
MGH, AA Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi
MM В Monumenta musica Byzantinae
NAV Nuovo archivio Veneto
OCP Orientalia Christiana Periodica
ODB Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. Kazhdan. New
York, Oxford, 1991
ORF2 Oratorum Romanorum Fragmenta Liberae Rei Publicae /
Ed. H. Malcovati. Seconda edizione
ПВ П о и А а Bt)£avnva
PG Patrologiae cursus completus. Series Graeca
PLP Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. F. I-XII.
With Add. / Erst. E. Trapp. Wien, 1976-1996
PWRE Pauly - Wissowa - (Kroll). Real-Encyclopadie der
Chassischen Altertumswissenschaft
QM Quaderni medieval i
QS Quaderni storici
RA Revue archeologique
RAS Rassegna degli archivi di stato
RE В Revue des Etudes byzantines
RES ЕЕ Revue des Etudes sud-est europeennes
RGDA Res gestae divi Augusti
RH Revue historique
RN Revue numismatique
SBS Studies in Byzantine Sigillography
SV Studi veneziani
TIB Tabula Imperii Byzantini
TM Travaux et Memoires
VR Variorum Reprints
